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El presente estudio tuvo como objetivo conocer la relación entre la creatividad con la 
producción de textos en una muestra de 18 estudiantes de cuarto grado de educación primaria 
de la institución educativa Nº 82333, del caserío La Colpa, Sayapullo, Gran Chimú. El tipo 
de estudio es no experimental de diseño descriptivo correlacional y de corte transversal. Las 
variables de estudio se midieron a través de dos instrumentos los cuales fueron validados 
previamente a través del criterio de jueces expertos. Las evidencias reportadas indican que 
a nivel descriptivo tanto en la variable creatividad como en la variable producción de textos 
el porcentaje más alto se distribuye en el nivel alto (72.2% y 77.8%), apreciándose una 
dinámica similar en cada una de las dimensiones que estructuran las variables. En cuanto al 
análisis correlacional se encontró que la variable creatividad se relaciona positivamente de 
efecto grande y significativamente con la variable producción de textos (rho=.772, p<.01), 
de modo similar se aprecia que las dimensiones de la creatividad (fluidez, flexibilidad, 
elaboración y originalidad) se relacionan positivamente de efecto grande y 






















The present study aimed to know the relationship between creativity and the production of 
texts in a sample of 18 students in the fourth grade of primary education from educational 
institution Nº 82333, from the La Colpa village, Sayapullo, Gran Chimú. The type of study 
is non-experimental with a descriptive, correlational and cross-sectional design. The study 
variables were measured through two instruments which were previously validated through 
the criteria of expert judges. The evidence reported indicates that at a descriptive level both 
in the creativity variable and in the text production variable, the highest percentage is 
distributed at the high level (72.2% and 77.8%), appreciating a similar dynamic in each of 
the dimensions that structure variables. Regarding the correlational analysis, it was found 
that the creativity variable is positively related to a large and significantly effect with the 
text production variable (rho = .772, p <.01), in a similar way it is appreciated that the 
dimensions of creativity (fluency , flexibility, elaboration and originality) are positively and 
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